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"'T'l' <i'\''< • • i^ r<"~^ r< ^w-rrur^ ^ T ^ U -^^ ^ MT t^^;^ F ^ T Q f^'^ i i w -
6T. 5 ^ q ^ sit^R'^iq ^ gsrr arr^ 5=# «ii^i q^ s^ci ^ r f c c q ^ l ^ ^ i q 
^T i^ ^T '^\^^X^^ ^T^^^ siT ^cM^Tifr '<\^^T^ 3rr<^ ^ ^ ^T ^^ q t ^ q r I i 
ftilcl 3lt"< "<rUrf^ u tiT TRT ^ fn' ^Ki ^m^^^ ^jm qT^fV <fy qi fn^S" | 
3ir<: mft ^iTti^ I I^ Tcrq ^err ^T^q ^  G-"^ - sftti^iu T'MqT ^ i 
T^iufVci^  ^T '^q s'T qf^^q 51"^ gc fci^T nqj % , f^"^ ^ r^^  q^q-v^rr^i , 
T^TQT -ftrgT , g i^ '^ q t^ i^ q^ - q^^ r^^ T ^"i: ^ g q^'<! 3rr?Q 4"^  i^^q 
^ f^^TT f^-qr ^qr ^ 1 ^^5- g^ ^ '^ ^ ^ ^ ^ ^rrfaqf arr^ i^ci^  ^^cia 
"^ ^ 4 ^ ^'< ^ ^^jx f^^^r ^qr t- 1 I^Q'^ ^^ mhi g^q# T^TCJ 
ts^qr ^iT^ ^^ sfrq^ qH"' <^imr % 1 '"^^i ~^T^R' H^ fq^q-q^^ q^ " v.rTT^q 
^f^-OTT i^ f^ ^ jq-iT v^fiT^  3ig^it<i^ ^ ^qm^l^T ^ ^IT'iT oqge?ci ^ cTTdT, 
'^^itsi? K^c l Giuqiq q ^g <|i^ l^ 5' i^ Jq^ vi ^^T ^M" 1t<isiq-crcg ^,j f^^-
q^ i^r^ ^ f^-qr nqr 5 1 2^ q? Wt ' ic i ^^ T"^  "4T ^rqi^ ^^ f^ qr ^qr % 
t^ ^ ^ ^ fqjiq H i^^ . qTl^ ^^ >q^  ^TQ^ ^ - t e t^^q "4T ^'tciqi^^ ^ p q T 
twcfVq aiuqjq q%T-q ^ i n r ' ^ ©q^ fci ^IC^TC?!'^ ^ii^ 1 T^+ 
vjfi-q^  |. i^ qiJTq q fq^T"?: fs'^ qT qqi ^ 1 ^^ i i^H^ fTq^  ^ 'T^ TT gq 
^y l^?"^!^, §TT^ TD1, '6^^, q-^q-^ 3f?^?^Te Wt T^RTT 3rrt? ^ 
f^-qr Tiqr I 1 ^ ci ^^^q=i mm ^^ si^ ff q ^wr^^ "^  ^ 0 ^ §TS^ 
1^  f^ uT^ T^^ i^TT 5i^ ;r?m g^ i ^ JIQ^ ^T ;rfcffT^ fWr nqi % 1 g ^ \ 
3PTrq ^ » ^ o # ^ ' ^ tR" ^^ qi^T f^ i^r^ ci aw^^ T^crr % 1 f^fp) 
dV^ -TiT^ ^^j ^qg^ci ^i^T 1 ^ ^ ^ mm ^ y c a ^ ^ ^^-orq 
t w 3^ i 31^ -ffT ^ q E 3i'iTqT^ ^T^^l ^^ "^.-1% t l n^rcfr I' i 
^ aif^^H q-fWrci t ^ p j i ^ gf^ -^  H I ait^ ^ ^ ^ r . '4T ^ H ^^ ^ 
irr^T ^c.T I I qt> ^q^g?^ci #r Q^ TT t' , fm^\ ^mf^T^^ 
^ ^Fr^  ^K-m % , f^^ qt: ^'^T^ q tvFvi 'i<f)' t:^ <iT I qt?^ cr)-q~j^^a 
^ ^^ TT I - qt?r ^^T^qqi^^ l^qfoi I- i ;i^gci 3iuqq^ ^^ ?T^^ 
•^^h aitqiq ^ ^mrqrg-^i^i % l ^ i ^y ^ m ^ T qx -f^^ir "r^n" 
•nqi ^ 1 ^ Diq '^ ^i\\r^-'^^^i^ qT «qti qscqtj^ "^?rr^ I i qq ^qx^^^ 3jq^ 
^q"Rq I cii^ i^ ipci: <\T^^<\ <n ^ \\uj % <^ fi^^ cioiq z\mj ^^^fa q^ 313-
'-T?^ isTidV I I oiTc^^j^q"^ ^ ^q^ q«5T ^ ^ T ? ^ qc i^ ^r qfci 1^  gi^ji 
3i^q \{mA \ I -v^ i^ - c^ TT c^q ^irq q^ -^i-j^ <3 x^u §? m^i 'TV -^qq qV. 
•r f ^-qx q?|- q f t ^ q i q^  l-q ^ •^ FqYqT'?: M^ OT ^' I "^ ^ ^ q ^ ^^ ^q^ f fc l 
^ f^ JTfrr *^ q W ^ 3 ^ ?f^ « •F r^rftTT i t GrrcTT % i ^E TJEjfm^ 
?)T y PtlM IU I , 1 ^ 'm^ FTTTT' % 3Tr iT^ ^ IFtT^ t W r % I 
q ^ ^run % "ft) ?ffrf ^ 5Trsrr ??T •Ffrr qr anirr sA^rr?^ wn wnft % 
3!tT arfi+iqPtri r r ^ ci^m* i t Tmr % 1 gTft fi?-Tr wf ^ITR ^ 
trfYffrflTcT "ftrar % l ?ffT sPFit^FT ? m ^ % JPrlrcl ^ d I Pg PriJ4) ^ 
«%oq q r T ^ m \F^ ?r 3TJ:qT^ ^T% WT 3P^ ^^TTftfT 3id*lTI ^TT |3r r 
cn=p nur ?fHi ?^^u j ^ g r rro J^^ mz ^t^TRm > P n ^ 
0 
^ arPTTT - ;re?H ^ 3ilM^I rt[*r1l r i T T ^ ^^ WTTT ^JTEfft I 
Pd-cfl -f^ JTFT 3I?ftJT^ y f W H PdycirciyiPiq ^ 31 N I ^ ^ 
aftqy aiicjtjun^ cr>o Ifm vf^ ^ ^rrcfr jTm* if ^ *cii fij «rr ^^ 
FTWfr, 1^»FHtn 3rfCFcT 311 r i f l Mrl I ^ fTHT V t 5f|TI j f^tf l" FnTFTTSlf 
^T ti^iuH "f^^ I cR^ ^ ^ ? i ^ merger zit f i P -^cfl f^wpr 
^ 3F^ Pde I HT ^ ^ 0 %o tf1"o "ftfe, gro ? ^ rprf, sno •ftmrrrqDT 
mr wn sro srrfVqr i^^ sflr, ^ fei^ crh'jrrFT ¥^ JlTTm" ^  jft^ rk ¥i 
i ^ jj<HwT ^ jrfcT 3fhrirrf^ 3mTTT crqiFT ^ gt^drii =T^* ^ ^mff i 
Hl«IMl ar^FT, ^^n5 3THJT^ , r l l P^* 3 1 ^ I t l ^ g f b r r f ^ ^ ei<^ >4|cJHI>j^ 4» 
i f t trnr ^ ^ -ftrcTT ^^g^fhi^ jft^nr^ snrf^ ^ 3iM P^i fUc\ JTTTT 
^ I ^ 3ra?rr qrr^ 3^T^ "Fffcr ^ m^z ^T^H J^Tcft { i 
"kft JlPtrlcll Hj-fl JrrTTT ^ t r r f f r d M < l iPTTT, TfrT ?f|- o| | Obi 
anft" gf, JTTS vd^ic; jcicflH ^rft-, f^H^ mruft - te^ l i f t 3 i ^ Mt:«flH 
-ftr^^W % "toiT Mptinf-yPciyT ^ «FT - i n qr ^^ Hrrqcrr ^ % i 
f^:?Fc;f, iH ^ ^ ^ tt gy?rr or gir^ arte j ^ tiH-nrii ^ 3gm 
i t TFT l ^ T I 
r^ -cO ?rftnT ^ ^M\{\ mo JHJTFT ^ ^ ^ q^ is:? ddi^ni ^ t i 
W w^ fpfl" l» ^HT pfif f '^r^^n' ^ •F^ xQ- i^5wr 5f ^rar oft ^ fhtw 
Pd-cfl Pc^HHI 
3rO 50 f^O airflJItf 
8 
I. ^ - q f t ^ 
2. ^ - crr^TTT 
5 . §Ts?f ^rpK : i % T ^ c i ^ 
9 
^ ^ fr f^-n ^irrr I , <?? ^ f^cR-^jf^ I i 
Q^-jqcj q?l" ;reTT-oi^ ^ f^ f ^ ^irr ? ^urr ^ f^ 
i^li?iH-7 '?^  iV<.s^ # ciiTuiqT 5 J^TT^  'ar^ arr^ T ^ I i 
^ T , Tpi^j ^ ^ , l^^^rr^j *ti<uicji^ , TTft-oj^ T^  arr P ^ T R I 
^ 0 287-288 
10 
-^ ^ : 
I . ^ - q - f r ^ c f 
m^T^ i^^ mi iTTn^  I B T^^ HT i^ " SIJ^J qT i^ fq^ p^^TT qfoT I 
I . «\i ^wV<^=R"Pr: ¥t ift ^A. ^TTq^ c}=t ^ T ^ iff q ^ n ^ I : l i ^ - , 
li 
tl I ^^n^-R, q^^T5 Fe^Tf^ "^ ' ^ ^ T ^ \ '^^ I , f ^ qP^  ^c l 
\ f^ iBiq ^ 1^ ^^qr w^ f^ c^rr I : 
^ ^ ^ T T ^ F I 7 ^ ^ ^ 173 9 ^ ^TTqTc ^ c f f T T ^ ^ §30" m" I \ 
n? *?! ^ ^w\ *^TTo=T 5 ^ : vJfTTcrV^ i^^ -re ^ fq^qi 1 T I ¥ T a n i ^ n f q qT?i ^^^ 
1775 JTTnT TT 5 i ^ T f I 
3nT ?irq <:iT^  # q-fcf^  fq^inoi I I arrcq-^irrai ^ H ITT^^ ^ r^ ^^TT 
f ^ ^ ^ ^ i^  ^ T T ?^wr orrf^^-TTcf e*. is is I 1 ^^ PT 
fn¥r ^ H ^^^ 1717 -li ant 5?^ ^>^ is 17 ^ qr^ f^  ^ . T ^ I 1 
^ q q r ^ gcTTcl ^TiFq ^^ -^T^-q-q-rcq-TT ^ =Itft'" I l ' ^ 
I . %-{ i '^-c ^ l ^ "H , i j . 424 
12 
aiT^Tq XT^^?^ ^^ ^ ^^1 ^ ^ ^ = 1 ?fT5W % f ^^ ^ ^ cTJpTT 
•?Qi?fr I -
qxccTTT ^ ^jf^n^'m ^ s"n«Pr^ ^ ^ T ^ §? :^Y is is ^ ^FWI ^mr^ ^ i 
^ . 1738 ^=fl" nf I I 1^ ^ ^ ^ ^ o c ^ ^ ^T^TT i^TT rmy % : 
'^?i ^ gen trr i ^^ ^QT ^ TTH W R T B cr i ^^^ i738 ^ wnrr^ 
f^ ^ ^ 3Ptife ^TcTT T T ^ ^ i^Tpf^ q^ ^ n ^^^ JJ^ f^'^T J^T 1 Be ^ ^ ^ ^ 
i^^rf^g ;r^T^ q^ ci §^ ^-TI ^^-cici trc ^ ^ f^^ f^^ f ^ ^ i -T^ qr 
^ I '^ 
qy^ fV'*" afhrrrri CTTCIT^ ' =fTq^  ^ x ^ ^ TTT^ ^ I? f^ ^j^ | i ^ 
2 . " r ^ ^ fcfr^^T^, ^^FT »Trn,iJ. 677 
13 
^TcHTifr sFh^T 5Tn3T ^ ^ # ^ H i ^ ^TTTT ^TVRI "f^T WTT % I 
^ ?icQ "^nfV ^^^RT^ ^ ;r^c,^ q^fei f^orr T m ^ q ^ % ^^i^^ 
| i fq^-R i^T^FT jfr*" r^cFTTJT^ ^ ^TaT " ^ > I ^PWT ^t^ "^T'J ^T^T TY^ 
^qq IS 18 9 ^ nrr I 1 ^  ? q ^ ^ ^^"f ^ ^ i T o c ^ 'fqcTcrr % : 
q r ^Tc^TPfi" cfC- ^ 3 1 7 ^ 5 ''J I aiTTn ? T ^ ^ '4V I T R Q ^ 
B i^T 5T ^ hit I ^ ;r^=KiT fn^ar-^T^ ^ %\ f^^g oiqr.uqK '-fV 3rr n^r 
I I ^'^^ 1795 qT "fcRgr ' - i W ^ T Q ^ ^ q^ n^ f % I S^^ viji^ lc^H ^ 3 7 ^ 
^ ^ ^ ^ g^ f c ^ g? ^ I qf^ ^ v^PhlcUcJKH qc^ ^ cfl" ^nsFT ^ ^ ^ I7S0 
2 . -^fcP?^ tq9r^qr^-7, ^ v i n q i n , i j . 677 
3 . f '^% ?^-irv/jo \-Z,^'l 17 92/^.43 5-4^6 
14 
c • 
^T. ?v,crh^ TITTMCI qy%m ^'^cfeff' h arr^nr qr ^ 
cT?ir : 
^ W ^ H^ciT JTlf I IV l §ci ^ T^TufVci^  ^ T | i | 
miiT f^ c.T "fcPij H<7nr 1^ i i^^ p »7^ ^ ^ 11 
^T« ?^ nr li oTqj ?ci? ^y »fr ci arr? i F I ^ JR ^ ftrcrr F^T ^r V^ ^ 
6T^ ^Q ^^ ^y ^cTT^ ii s ^ ^ ^ ^ ^ ^y I^5T ^ ^ Wtm ^ t e ^ ^ ^ 
^ I ?^^^ ^ ^ m^ ^iw ^ ^^ ?^^ ra q^n ^ ;rT'4Tr ^ i fcc.i ^T"^^ 
I . •?^"cfh^ T i T T ^ " ^ K l , M?<MM> ^T?C-^^ , t j . 164 TT S^y  I 
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^ff I ^ ciT" ^ c i ^ ^^=^< ^^^ ^ 3iPTre H^iTi err? "^  i ^H CT^  
^ T #r Q H ^ u r ^ <Tf^  I i^^off^' ¥^o I I ^ .^ tq^ ^Tcc^  311"^ ;^  
^WT^ ?RT ^  ^ilwN^ ^ T ^ 1^  "^q^ ^ 3ICRT ^ 1^ J^HT "s^ci "f^ q^j I : 
qr ^ sjf:^ ^ ^ ^ ^1 1682 i . ^ gsrr «ir i ci?rr 79 ^ ^ ^15 H =^5 
1761 f. H SJK'I < 1 -c5 goIT ^ l ' ' 
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^TT qyr Rrf qr ^ siq-^  ^ ^ 1 ^ ^ ajci ci^  "^ 1 ^c ^crr^ ^Trn-1 i^ 
f^^ cjsq^ qT ®qTc TT^ nifer 5^  cis^ ^ ^ T ^ CJ'T ^^rr «IT I ^ CTFTKI 
I. 6T. 3iTir ;n?rn!i ^iqf, ?ici ^ T - ^ C ^ ^ ^ r r?^ "po ^ , < j . 50 
IB 
^ r r l W f ^ TO ^ ^ ^ fc i ^ 3itT ^ ^ ^ ^T?i 'THR iVrr i F " ^ 
arr^S M"<"U"<:R ^ T T ^ aig^ TT -'^  TOI^^ tfiww "^  3ig¥r?^ 
FT ^ "?Wr fan" tqci^ I i ^ f ^ ^-fV-^'-fl' ^^ ^ aiginr^  rr^ cFicrr I 
'^ I ??^  1911 w # w ^ ^ ^ ^ - ^ qVfeqj q^  ^ ^ aiTT ^r^Tcjci 
^'^ 3"cxiT 3IHV^FP ^ " P ^ ^ nic^ cT ^qT ^' 1 
I . 3 r r ^ T v ^ ^ i ? ^S^'^rt-, ^Jcxifr ^ T c i ^"f g*Q-q-^T^TT,tJ.6 12 
Z.-Tlfl-, t j . 6 11-12 
17 
&?2r^ ^wyfT \ ^ ^ 6 
^ f t ^wfm ^ ^ , ^rtr ^ T ^ l f^r^i 
I 1 I I 
l^. 1689-1766 
ji ^ c q T j fwici 1 ^ T T ^ v i i 
gcTTci ^ 1 ^ 
^ q ^ q i n "f^'^ »fh?r ^ T ^ c'^ cTT^ ^ ^ q 
i ^ ^ T S T ^ f ^ ^ r r qTTT^i ^ 5?^ ^ .1848 ^ ^f l -2: , q^'nTf^,1^c]T 
- e-T. ^ q ^ T ^ ^ I T c P , 
IS 
3n^rR q"T^ TTi7 ^ i ^ ^ ^ ^z^ ^nw # ^^rmofl' i^ ^ ^ T T 
^ . 1727-1818" 
^Vt- ^nf^ ^m nf^  W^^ t^BT^T ^?^T 
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X I 1850 
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^^rrr^ # Qi-^  mm^ ^r^ I : TTTTI'CI ^rmr, wt^T r^nrr an^ scxfr^ 
^ 5nw 1 
TT I W "TtJ ^ ^ ^ % ^1, 1682 | . ^ a iT ' ^ l ^ \ ^'^ ?¥ ^^TS==I W T 
cf'4 ' ^TT ^ I ^ ^fc.TRj^rf ^ ^^ry "fu' cim" '^^y ^ ecu i ^ > tf?i ' ^ 
q^  3iTirn: q"T 3iw ^ Hrt==^ ^ ^ f^ "^ ^^ ^ rl" ^ ^ I i sr^  q^ -^T^Z I 
%^V3 1 ^ 5^T^^, ^W<^iT,^^ 1714 f^^ iWr I I I^DHT ^ SWUTT 
t ^> j ^mw, ^ ifii sfTf ^m^TT "M?q^  Tft ^^ f^  i 
20 
- ^ ^Ttl ^ ccH 1 ^T cfU T^ ^^^ ^ ^ 1543 ai^T 3]ttTT^ ^ f^ "^  
? : 
I . if?! | ; ^^ ^ ^ 1543 I cFUJri 130 ^ 1^  ^T? ^ cf^ JTTcff 
^f]-^^ cT'^ TPT ^ i ^ ^ ^ <,^^ ^m^ \^ srruTT CTT w sf f^ ^  
I sitx ^VnTTti ^^ '^ cf^  ^ tiq;rtii7 r^en""^  q^^r ^ 1 
V^fVj?Tti s^  i ^ ^ q viiT^ q'T r^r^ T ^ ^ ^ ^ w r^q^ T t^ i^ I : 
1. 6T . ^U^HiT ?Trfo^c^,or?4n^ i T T ^ , ^^ 1967-86,^ .76 
2. ^#1-, "J. 77 
21 
1. THTit^ mm 
3i^ T iiyfr^T Hk^ ^ m^ an'oSicj ^ t ^ ^ ^•. 1715 H ^ n fcwr ^ir.^s: 
^ cjc=cfr=i '^ I ;j^rft ^ . 1726 s^  qvrg^ nm '^ zi ^^ ^^cfrci F A T^T 
urffe ^ ^ ^ p F^ q^ >p ^ci qT^^^ ^ l^"^ gs H 3rr^ w ^ ^ * 
^rST'Jq^ 5 1 ^ ¥ ^ T c f o^tqrciq? cpT ^^WV ^^^ f^cFlT F^ arftlq^ q^ciT ITTT, 
5^rT^ Fircir rhrr i *" ^rgii41 f^^ ^ ^MI^JI-H WT fW^ ;RTT ^TR W 
qr ^ ^ f^T ^ qf^  o^a WT'S iWt' ;rqpTT ;rTni^c] ^ ^# ciY ^ --fr 
CT"^  ci^ ir 3iTn c^is^ T e^ TR efe-q v^rh oqf^c?rf ^ ^MT^^ ?^ ^ 
*^>Trq ?q^4 ^ ^T wn wtm 1' ' 
I I ^ ^ nPT vrMTci aif^J^r^ fs^Tn "^^ I ip'^^ 1729 3f?lf^  ^ ^ 1672 ^ 
t ^ ^ ^orrTT^ CfT~ &cl ^ ^vJ^Ci q^^TcI ^ ^ ^ ^ f t ^ W f l " "^  ^ g^ TTI 
I. C'lpqiq q"^ :^ nrr^  s^^ ^^ "^ ^ ucirv.^  m'<'<\ A^' ^U.-j-rr^Tr.tj. 607-6oa 
22 
Ciltn^q vi" ^TT ? iin^ F'Ki 'iq o^rccl ^ T^FTT m" I ^ ' ^ ^ E^FTIFcI 
f^ i^ ^qT ^ I ^"crnTTiWT n \iWpX ^ F T "K.^T 3ITT cnTciTT -rqjT^ ^ ^ o^ 
I T T T ^T^iTT ¥ ^ T*^  I ^T^ ^ ^ ^ 1683 ^ FRT ^^ =^1 f3iT 3iTT f^"^ 
^ q^tiV -nrr^Rpfl- : ^ u ^ccrrnf!" q^  cf?i ^ ' i ^ ;f?i ^ 
STTT ^ c '-^rr r t TFTT I ^ ^ 50 q^  q-fc^ T "^  ^TR^ W T cfl" ^ ^ J ^ qT 
q"rR IR q^ eTT^ , ^Vk qT qWn q^ T ^ ;3rc^ ^ T ^ ^cTT I o ^ qT 
^ ^ iR I I w^^ ?qT-u§ tfr^Q aitT q q ^ T^f ^ ^ ^ I q ^ qM" = ^ 
qM" m^ "S Qc f^r^  T B ^ ^ I ?icv , f^^ qr rqr 1 o "^^  ^ f c ^ J T 5 ^ ^ 
^ H fi^ MT , ^ ^ cj^ 3[tT ^ q -^ J^ivDI qT m^X f W r 1 ^Ty ^ ^ a q^  3mV^ 
TcTT ^ ^ t c ? oITT ^ T T ' ^ T ' ^ ] ^' XiZ\ vT TTK^ qiXnT ^f^ I tR q^ V ^ T 
^TT^ q^ =^ T^  ^VcTT '^TVf'^^ 3ftT qg^q q^  olTn cTU ^-/^ ,^Vc=TT ^TlfW I  f ^ l q  'i- T^^ q fV rrCr-^Qn ?^i TcTT "i-HlX^ oVtX qTlMqT^i >^ ^c. qT 
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^H<DI ^T^ ^ f ^ I 
I 3iTT m ^ ^€f^ ^<^ TlcTT I cTTT o^ ^ ^ ^ f f 3iTur I ^ ? ^fV ,^ 
^ - fc^T n^ Fci, ? ^ 3rrT sp^ ^V^ % ^  f ^ ^ t qe ^ O T I i 
tf m q I f^^ ^•'[^ T ^ ^ p q " ! ^ "f^qr 1 OT^ Tq^ qT^ SfTT 7M ^ 
^ J % iH ^"^ \ iVrr qT^ qjT qr^ ^^rr I 1 
^cq s^  ^ fq^q^-^Tn ^ w^^ Fry q"?^ ciT I 1 f^^ ^cg^ 
?V ^ " ^ q r vlY o l T T I ' ^ ^oT n ^ ^^cTT I f^ qTf^"q^ - fe^T - T 'Y 
c i T ^ % qc aiTT ^^ ?Tq n ^ -^ ^Cfir ." I ^ \ f s ^ v^ j-f^  ^ T ^ % ^ T 
^ii% H Hq q^T I o^V 5?^ ^ oi#[oq ^ ^ ^ tjqj ^ I q^p^ ^ ^ ^ft^ 
q^^ T m "4r^  H ^•PRTT'^ OIT^T-?^MTT ^4 ^^ -q r^ srr?^ 
2 . 3 P q T ^ TRT , U ^ n oiTT ^o ^ ^iff l^cHT aiTT oFTTi-
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xr^ if m^ ^ ^ ^ T ^ HTTT i 
3 . q-TTTT tR.TTn ^ ^^ TT STTT W ^ f r ^ I ^V ^ ^ I 
4 . 53T^ oITT rpf)- ^ ^41- vJV frf)-^ mf ^ ^^ I ^ c l 
3igfqcl I I ^Pm ^ ' q^ TT 3Fq iWV q: f^ »f^  ^F^ 
t ^ l ^ W J^TT f ^ ^^TTY ^ cf?! ^ ^ f t W qn ^ ^ 
7 . tf^  ^Tcl qT f^y '-f^  ^ g ^ ^ ^ iTr"^ Tr ^ t c V I fT^ TsT FT 
8 . r[tf^ q-T ^ 2 : ^cT W^^ ^l?cV I i^g^ qV^  qTraicf q^  
3lfaf^^ i^i^t 3Fq q?f- 5cT? qr qift^T^ n ^ q T ^ 
25 
^ -^"WT WT^ ^  '<<#[ ^ f ^ I ^ry ^ ^ T w | ^Ff 
^ W T i '^<?T' "RCTTT ^ f ^ V I TRT sT f^TT ^TR fW^ 
' ^ ^T^ ^ ^ cprr ^ t ? ? I q r i ^ ^ ^ ^ ^ O T I i inicR; 
K I 
crT4n ^TV ^i^n"^ qf fc# "«i i ^ y ^ y ^ = T o q ^ ^ ^ ^ ii i f^rf^ sign 
;rf?i 1^  3Frn iiq s'T f^ T^Ei ^ ^ T iVrr i 
2B 
m% , q^T,cTTcf f^, mWT^j 6mc< ^tlT I^H ^ ' ^ ^ f ^ ? I I I T^ ^TWT^ 
•^ TT^ i % ^qfr wtz^T r^nrr ^ x r ^ , 5 ? ^ SET ^ T ^ U '-^ f^r^ g? I 1 
^ I ^ 31-^Q f n f e fs^Tn "u 3ITT t n ^ h ? Trq¥ ^ ^ 1 s ^ ^ ^ ^ ^I^cpTt 
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3 ^ 5T7^ ^s:?, 3fn7FT ?^ JIPTf?!^ ^ HgH 35T^ gF « t n? 37T?i PtW l^ 
i)H 
1^^1h 5fr g > f t t i 5?T tnTTf ^ 1 ^ r g^f^r FTOF? arVr ^Hfri/Tti 
gTcTT 11 1%=g «itV-dt^ ^ r jffT 3ffTt" f ^ grrfl- FcJ -Mf^ <=ZJ^ T?EI 
% qnimr ^ ?TTt fWn? 5Y 3 i q ^ 3{YT ^ ^ rTcTT I SAT q i T ?t 7^ =T^  1 ^ 7 
$r g^trrfr E'ITTT § I ?T5?r q^pi ? t Y i ^ 3Hrl" f r ^ i?Tofr ^ ?n""m"%rT ^^rr 
f I ^ q"i?f a5[tcT: ^ 5 T 3fh" 3ffIfT: ^"^ ^ 3f 3H^' SR^T "f^nJlH l=?T^ 
> qiTTg?^ - 3TfTrYmT 5& wtnt f i ^ 3n"==^rflf T T GW9>T t n r r ^Ttrr 
I f 3 H ^ zji 3f7^rar crTTcrrr ^rr^fit g>nt srTrft" I arh" F ^ " f e 3H3rr 
•fero'TTT ^ g^ ^r frufoi ^ T ^m* 11 
j?gfr ?^l:^ ^^ ^ m sTT^ft^ ?TT?^ s i r r "TIS^ ?TPrr* ? 
fTJjg 1727 ff?rr jjTtJi th-f^ ggrj^ g o t ?n:ffcfr, w i g r r , i^ qg 1817 nr^ 
§ I 3fr j^TT 5 ^ 5T?f 5rY ?T^??gt m t ^0 5ir sin 3iYr 3{^R?q^ nrfl" 
60 
3rfii^R ^ ^> Tix^ UPT ?^- g^ fTT «iri 3Hqft fPimtT g i t 5?r TfJrT # 
Tst ?> qr art i r W rT, gf 3?^ % sn r^^ ff gprerrff ?r ?in ^ uprm* «Ti 
erg 3jtA 3ni?" ^ "fW" ?^  5>5rr i r n ^ ?5 3 1 T ^ n W n ?T^fTr «rn 3ff% 
3^ r^ ?rPm jjrr 5 1 ^ ^rrr trfrrr ^ 3^r 37r% 5?T 3fi 5 T •flflnr ^l-ffr ifr 
fTrJir=if ^Fmri ^ ^Rfir 1^?^ T^TH ^ T % % f r e eft ^ f^t rVtMl 
6 1 
^nr |rt^r ? T HTII^ T sfr ^ l u r srnrr trri -ezil^rr $r %T?I ^ m r t in 
"ftrcmr^  ^1 :m: ^E ^ ^ rn^^r 5> s^sr t in grfhj erf j?^Tt gr 
yri ^E 2pt -te-Jir iif^ Tr trfWi? ^Trtr «rr, Tr^g fpr jfr «7 ^ j f ^ 
3ri5"7oit ^ "mFi: 5 ^ r cfrg^ 1hm g t ;^Tr r?frr «iri ^ i r ^ sftr S I ^ H 
s ^ ?r 5riSJ?rt-g^ jug irr^r Grmr ^in q r ^ 5?T g^ ^ ^: 
gpr 2} G -^fcT-^ g^F r^^  3 ^ ^ f^ri jfT^jsT^T ^c:^J^m qri irca g^ 55 
crrfh ?73:zT(Tr cpr-fir ^ ^T E ^ srYr q"(H ^ r^^  ^ "f^ irrft JT^ I y i m fflt 
62 
^ jT ^r 1% 5^ HUH fft^ ^ T 35 fg^rfuRT r^r -
gpririrffrr ^Y 3iim^ g^ ^rri qTRf^Tfrr 1? jfr qe J^JR uri 
5T ^ R S5T «^ r STVT niir? % Tfrr $> CRT 3^r% 35 Tn-c^nftfr 
^}[ f : 
t^TicTiT sri^rg^Trr r^rr f i ^ fT?«T ss'gfT g^^trr 9)7?r I 3TYr JH 35 Uj i t 
I- "ftriW ^ r r r ^ ^ 1 ^ , 1t^€t ?TfT nrfkru, j o 13-15 
63 
B^ ffJTFT ^"^ 9»"^ ^ri 
X X X X 
"PTCT 3-ftr gnrff 5 ^ mh, fsw if^ ^rf i t n i i 
X X X X 
11 rT^  ??^  ^ d t 3rtT "fti^  rfrr -ftmr ^s^r? 7H?r ? 3r>r j -fts^ CFU urt-
gii qjt 51 imr 11 J 5Ef ?r 3rnir I 3H dr ^> 5fr m mr %\ gjt tmr ^ 
64 
q? dT 1^ I ar q r ^ i " t e 3 ^ T ?t ^ f ^ pit q-^ 3C^-H 1 ^ r ^ T J 
f r r 3Ht ^ 3rn!T ?mr TETT 11 g t m n ^ s-Ttt qrr i^ 9nr frjoi ^ ?TY 
3rT^ PT rrfl' gf"& ?mrcri Ef ^vpft arVr g ajg^n'T rT«ir jprpr rt JIT S I T W 
•ft) %q?i gg t ^"^r 1 ^ ^ 3iq^ "f^ rm 3)> f ^ % trnrft 5f s g ^ r f^^ %: 
X X X X 
^ W q"|-fe piTii - f^T^ \ 3rf^ IT 15 3rr«rpr1- i 
rrf% g?[ i#l xijT cH ^iwt, T"fe 5H in"?T g^rrt 11 
X X X X 
l?tg ^wf g ^ ^7 iHTf^  3)1 n ^ q? ^Frt 1 
^Tsf J?r^i FTTTrrtwicf) fcj?{Ji frii^ T 3rr "ftwi j^?T^ url^su flHRDrf % uri^ in? 
pj^ cft^ - F T R 5J^ f I af!*^ , ^^ ^H SFT 2R?rr I srYr s t i nqr^ir 
». GFTsft^ ^TS^ ^ ^rfC SIFT I, TISEJ 35 , Jo tt5-^6 
65 
vji5"f% $t€ 3irtrijTni 3 ^ 1knff % gr^ Pif ^^  S R - j ^ ^ r E I ^ ?lcTr l i 
?rp=rr ?T5 5)r ^ PT 371- fluR'^qy-f^^r ^T^ ^rrf ?>cTr arVr 3?^  /sfr trnr 
j^rf g t n n ^ 3TTU •f!pr-12R' ^r «g-3rrcT ^ ciffjt 11 ? H ^nr 5)> HJ^ T 
3FffT ?r I r g r ^T ^ -f^rpTT tir%?i ^ fFVf^ ^mr ^fnt 3r>T ^ W 
3TYr 1^ rgT?T r!i^r ^irfeF, "f^ici 3 T T^PT ^ sr^r? nr f gs^ rrt ^rfg^i 
?I?f7 ^7^ fT?fr 1%35?I, glTTT^ JH i^ T^ 
j^t" srrr 3 M 5)>^ 515, mT ^H ^mr^ \ i 
5 H ^ 4 of5l ^^ cW, fhr^I gr't-fe 3F?I^ 
q-ir ^1f er1f ^ni t ^ . H?^ JTS? J^mr JTT^I i 
r^? ?i2r JTT T^jwt 5f1" i t JiPTf I "ftpg ?R g?r 3frft" - m^ 5 ? ^ q^ Trl 
f I qgf eT ^yi 3fTg qr ^R^T «?IT "f^rnr I "RFQ US 3rrg Vmt % 
66 
«iiif tji^ T c^TT t i g? t^ ?jr rrar - srVar ^rm" ^nr I t ^ g :H?TCT: ^T^ 
arTr 3 i ^ f^ ft" ^gjgi^ grrcrr ?i W?T ?fHrT >r 3IPTT T^T" 3T1T ?TTTHin ? ^Jfr 
flTtrr qg H^ t Ht^ art, arrgl^ H5 %g ^T^I i 
5^ q;?r 1^TfT 3TTWT ^ ^ ET?! ^ 3TTi I 
Git i 5J5t ?T?f r f t ?TX m^'m ^ i ^ Tl&friiM 
3Ef g > i ^m % q r ^ , fT?f 3rT5 % 3rtT ^vi i 
^^r srhir ^Tli 5ra ^7 i i t a^atr HT5> j^f Grrl11 
3?r H i f t gf^TJir $r dur F J^ srt-rt ?r r t sfeJr l i 5?i?r 5^35rrr 
q"T^  gjT ^ H 3TT^ « t ^rrf f I ^y ^ SSHJTTT T H T tjisfrr I ^ ?T?I^-
| . ufiToflTR ?n"^ ^ ^ r f t , AH-2 , 3 T ^ qJT 3Pi; 51^5 5 6, g'O 36 
67 
3efl TWTT f1^, 3Ti Tl¥ 1^ 3 qf dW" I I 
X X X 
Gfjrojtg^  Tft iTTT, ?rY t ^ jTff ^l^ 11 
I 3ih" frcrr T^ arsirrt ^ n r l i erg 3ff^  f r f i r ^ ?f»T qisf 9rr aalci*^ 
uTTfrr %\ gg dij rl" HTTt IT^f?^5t^ W l i t^ Vr vrl-ftin sY ^  i?nrt 
p^vn upTrrr I 3I1T ^ f r araj^ gy ffeqpr f^Trrr I , ^ s^Y "ftrw gY t=3T 
H R ^ cirflFi "ftFg art i ^Y ??> flffH-^ffh % qiisrpr f?*^ rcTr I lOr ^JS-
n^rf^ ^ 3fg?rr qr "frfrrt ^ THT r^r ^^ 7^ &^ ^ flY«Fr ^^rrr ^, g? 
1 ^ 1 "^Y aprfh wr rm^ ^r JH ^ gj^ -fh jigor gjnrr I JTYT w r jpi gpfr 
^Y?icTr I , 3H?r j g >l"ii JiHrf ^ -^h <Ri^ ^ ^ mr ^ T^}^ : 
3rfp! ^? ^1^ qrfS U ^rrYi 
X X X X 
!• cjYg^r^ 95Y ^ pft" EYHY, 5;pr 2, TTS^  23 jo so 
.68 
X X X X 
T^T^ s^-frr g:?1% iH jn% rf^, ^TP! H^T g:? ^ p f t i 
l l 
$Y =T PT')^ ?r g f ^ -ftiFTfTt I 3TVr ^rrf q-7^>5y ajr ga Bt 3?r prcfi gYrrr ^r 
g t 3w^r 5tt 3SIT ^?% cRrfYg) ^ H i t 5?iT 5»r 3rfift)Tr1" ^Tnr l i q t %zfi 
I. GpTGftg^  ^TE^ ^ ^Vfr, 3^Pf-2. firl^fr 3fT, 3T55 li^ JO 90 
69 
p1^gT 3TlrT 1 ^ f r ^ 3TnirTT % j-Rr fr^r 1 ^ " ^ 1^m 11 jrrd^r ^ fl7g=-
3 f^"f^  s e t 5 n « 3iqRr iht^ ^m: ^wnr^ jsrr-q-T?, rfr^ -^ mr, r'V^r-
^ 3FJT q"t1 5fr Hf W f I 3H JWZT 3)7 Jmr^ T dPr-CTFT, 71^?T?^ rTlT 
3??T^ r^ fTr cT5T -ftswrrr, ^ ^ t i j gft « r ^ r . S^TTHTT, FrT^ r=?T TSI^TT fr^ rr 
3JUWA 3fr1^ H^ fr 550F 3rr Grnrrf i"^ ?fcTT ^ si^ r^  g^ s^ftg^  % M^I^ 9>Y 
2- ^ , JO 121+ 
3» ZJHY, J- 126 
70 
gfT 7«iTT t H^, f ^ g ^ 3?wT ?rfF9 ngf | i srrBnrT J^  jrrftw srrETrrf 
?> flgiw -ftq-r ^rrrr ^ r f ^ i iicqa^ 15 ?pfr imT % wrflw^ srnrrr rwY-
?pfr a tr cTPTTftw ^^  w ^i jrYftcwii; % ^ n r ?r Pit^ •f^oiT^iTt' 
"ftqrI "ftfwjMi'fT % jtirr j ^ i ^ 5<^r JTT «r&fT \ 5?fr1^ nn ?iY»r 
5>TT ^ "ftps ^1 55tT CTY Tltff arVr g ^ r ^ 5 ^ VTJH m^ vt }PJTT 
^ 3F^^ "f?R^ i - HffT ^ "ftrs^n^rrT % I^CI?TW T I ^ j '^r , 
UITT * -ftiaTT^TTt ^ ^ Jfr -fiBTT l l " f^ lift KT intlTT f^f ffW 
Trnf qr ^ r srr ?rawr 11 
^ 1 3H jf-flr' 5r 5T€ i?f ^ ^ 11 s e t rftr % l ^ r ^ fnftTT j»nt 
Tiffr %i ^ri ^Tft jnfraf ^ Tftwrnr n^r VTTRT rffeir s f^r j ^TTmnr 
urn inri j SJT asTT 35 3^IH «ff ^ r -ftrnr I r 15 c^ 3?r "ftnir Jrr 
yrff - Jti? » JO 607 
2' HTO JI?t, JO 609 
71 
«(TO fT^  33^ i^ft vpT ^ ^js^ ?> err? srTr 55 (W 5i?r 9=r ^m\ ns ^f 
ft ^*5T 3w 5J^  ^ £!#TT 5 r 7H tftiTF 7%I 3?t iw iuf 5rm jfr 'Tsff WTre^T 3rYr 
?ftT«r ;irf gft* ?rf^ ^ 3rmri HTTRW 9JY T5=rr rPr I , 
'PR %pr ^ ^ j w m n i fn"f% Tnlif, vr iff Tsf |ff, 
«T% 9 snrun "ft^ SJUTHI i W ^f i^m feu w f ^ T ? ^ , 
5Rr 55 ^ 3ff% crnrri ^ r 9f^ ?n^ ^ a ^ . 
gXT ^ H J ^ 3?T35 Pfrr g'hfT TTrT TFYI UW J R « Y siFfl «T 5WT f fr f QT 
JiFW 5r^  -fevn^ tfH> h^ "ftr 3?r ???rTT 35 3rrTr s^ ^ (if^ri 15 w 3 T -
^ ^ gfirftnt ?^, icrr g f r Jimg Vi 
35 ?^  Ttmr s r f^ ^ r 5^ crN fft^ I Ting Yii 
51^  nj i ir y'ft' dry i?5-cr(% « i ^ ci»ri9g ^ 1 
^5=r grr ^  7^ f--^ , 5 T I » s;>qpf srmg > i 1 
I- qpTsft^ ffTHJu 5^ ^r^fr nvt - I jTKi: 35 f o 82 
• 7 ^ 
S h i i a^ nrr I J I ^ T I -ft? 3?^  ngci 'jt-fir?r crrrrsir Twrn* ^i friy 3w ?r 
m^iT 3rJT $aff <TET p^ frr ^mffsttjs^^^fz^ ^jrn^ fl^nrr ^ t 3A» 
ffr1?Rfrf a V stBgT ^ rsvr g& ^ i ^ ' t e n ? 5T?Tr ^ ^ T ^ I IT? "FW nt 
«3PT !?8f «5T?Tr 3rlT 2fftT 5T?f 15 dHnTfTf l i 5«i^niR | w ? t1"ftT| 3rfr m 
% p!^ ?^  ^ 5rJ 'T^ 55f?Tri «i^  3rffe s'UtT t f e 5=!^ »r ^ I T srh f 
i^  iff TW ^ si* Wt'-f 5> sriv^i af^  vTl 4 ^ Tzr ?^  i^ fft^ tvsr 
3^T T^vA 317m* i 3rhr JJTITT fr«fr 3ft?T g ^ Tgnr ^ osf "iw 5g^ T?Tr ^ 
fTT^ ?r5!? w^ ikPi PTh^j, arn; "ftw75"^ ari^i 
X X X X X X 
OBI 3rte J7"f?T f^ "ftc ^ , 7"% Vit TIT "ft^ T i^ 
^ pft^ E^i Hffoflf g"ftt, gjjih ?frpi 7t J?]^I 
2» 55? 3t^ 15, JO 90 
73 
WIT, jTrtron afiHT 3rrfe i^ JT ^W J^T "ftrW 5n:?r f i ^ «?^ ? "ft nrg 
5T irft gn crnr srni?* "ftwr sfiv a^T 5?* % ji^ Ov^it i^iv 5T7T f^r iTth 
X X X 
«Tl¥ 7^1?rr ^ 5)f 27T, Jife v t Tfh arrflf I 
X X X 
wHI f«*5»4 tJTH Tt t t r 3W, ?W t l ? ^ ^ I "ft1?r Cfrf^l* 
tfrrt?r fTTiT ^ 2iTm 3S"»^ rrt vr "ftrrhJ aJ7?r ?i ^ JR ^ j f t , SWOT 
74 
•tiTH ?T75T 75T, 5!5f s?r ^ r f f err?" 
3^1 3 ^ Y gr «?% 3rnm 5^ i r i - w l ^ 2pr J^W 3^r ^UT^ afr fl^mrr f^ Vfltji 
Tf^ E^ % 3rnnT xni", ^^f^ i ?wr sn^ir l i 
ncJT gjf 55 vrr"fh-<=ii5F«fr s n ' ^ w"Yr 5Y JJI ifr 1^ 3H^ ?iTr« 
j^T ?fr u m r ms ?r goir $?% ^i 3H nxw 3iff?T ^T 53rr ^ arr ?nnr «ir, 
% ?Tr*-?nTf j^HfJw IJRFIT « t si^nr err TET ^T\ STWF vrn« ^Ctif «J»?f 
r^ arr^ f^ TJP vsnnr ^ , ar t^ sri^ft' jjjrnTT ii2"f(T ^ i s?^  di5 5 T m^T-
!• w t r jFtir JiiFrt, qi: 
75 
^^ iScdt^ '?! ^ ^ , '^^ p '?|j trftTTTT 11 
I. ^^ ^rfl" v^ ijTcj ^Vn - Zy ^0 185 
2 . ^^r^^?i q?l- Hi i t j »Tr^  - 2 ^o 11 
76 
3Fq ^CTF ^ ^ i ^ ppTT T f^^TT 3icpfV c|lTbw7 5 ^ T T ^ 
•sii^ m f ^ I I 
3^TT ^ 3W ^H ^ Wh" ^ ^ ^ fH'KUl I I 31^: ^ 2{N5'^ + 
I f^ wrfk ^ c ^ 3ifyq? ?T^ =qTt^ I ^ 3fpy? ^ ^ €t "^^m^ 
q<'lcj< 31^ 5-^  ^ I qf^ ^ ^ ^ 5 ^ 31?^ I q^ ^ ^ m^ ^^<^H1 
TR hfr ^ qTfsA, q^ ^ gv^  qT ^ 11' 
fr sT^  w?^ I I fli r^n ^ irfr ^ ¥rs^ r^rfA q^  f^  ^ 
g^ qT ^ % I 
5"0 184 
2 . ?rR WCt^ 5-0 32 
ACC Ko. 
i^l; 
77 
^Fic 
3R^ ^ r q T R WTU % ^ ^ J^ ^ ^ W ^ ?RtJi clHt q^ Tf)- : 
j^fr sP H^TH 3Fra ^ ^ ^ I 
fqc i 0 ^ ^iccig^ q ^ TT^ 11 ' 
3j^ ^ ^ infill ^s" 'Tri ^qr Vi% iVPy Ft" g^tsrl i 
•f^ ci ^ ^q" i n ^ wi, ^ ^ TTf f ^ w^ 'ffer 11 
crniT ^ ^H f ^ ^ f J ci 5i- q^ -f^irr ^ qft ^ ^ i 
f^^ t ^ ^q? " d ^ ^5^ cfh ^  ^ ^ a g ^ i 
c ] ^ f ^ i ^ wh ^ hwj sm qr wh 3!^\TT i 
% T^^TT ^ g^ ^ '^'^, ^ f^ ^ jj^ ^ 1 ^ qft I 
^ ^ - ^ I I o r f ^ sT 3IV-R cJ^TT ^ ^ f ^ f ^ qT ^ q " f ^ , ¥ R T T 
1. 
2 . 
7,^  
^ ^ q ^ c T qH" cTpi ? ^ , ^ ^ ^ apirrtR ?Hhn, ^Q:^PVJ\ ^ 
m T-^s^ x^ -^, ^?H<y\ §fci mf>i 11' 
o ^ 5 K ^ ^  q? t n r r W m f^"qT ^irqi TT ^ I , ^^ rra q?V 
^^ nrVrr i t ^ ^RTT In: wt "^^^^ f^^ »Tn7 ^ u r 1 1 ^ ft" ^ ^ T^ 
^ g ^ ^ vn-TT qr^ 1 1 ^ ^sTT ^ ^ ?+<ui"f q?^  %i3=pT ^^ s p y ^ q r ^ 
53^ !^ 'TWTT ^  TT, ^ ^ # srrfy I 
^ JWK ^ »Trq ^^ ^^fT^T^ ^ ^ 3iq% T r # 5 3lf^qq^ f q ^ l 
3. ^ft -
79 
3i^ §tci ^ '-TTq ^ ^§ tqty,t<fe-i^ iM^ ^Tif 11 
^ ^ari^ q?i^ frHcfr ^^, ^WT ^Q ^ T T ^ I I 
t ^ ^ H p =iiff ^rrvsn's^oT i n^" ci^  '^^IQ w^h I 3JTT W |Q ^TTT i^  '4rq 
f ^ ^ ^ I fsFg ^TT-^n M<?'i-^ ^^ci I , o=R^  f^Wi ? 3rhf ciT p =1^ 
I f^  ^ cn^ iT ^ ;rqftiq ^ji^^sff^rqi^T , s^rurair 3iT?^  ^ vfv srn ^ 
f^ T^ UV y 1 qc 2m^ I ^ 3iq^  - I^TH 5 3^?T^ ^=IT ¥T ^ ^ ^ ^ T ^ 
t% T i ' g ^ u T ^ f ^ ^ Q T HT ^ ^ W ^ C C I ^ T T ^iTfccq ^ 3?pi^ ^T-
•?f?Vi^ oq"cTf^y ^ c ^ JTTn^ ^ w ? ^ I qc ioT ^m^\ qR" ^iVh^~^ iTT^  JTrnT 
I. CTcI^ i^^ c i^ ^ ^ = f r , 'Trn Z, i j . 52 
80 
TFgrr f^t" I , «rt ^Y ?f1^iff ?r g ^ ^r ^ sfV^ 3?^  JTrrefhr frw ?t ?T3rf^ =«Tfi 
r'fe'TT ?5^  sitzH % jtsermT arlr TTOTT ?^  ^ T S 5 T "ftprr l i uFSfw: HW-
vrc^ aft" ?jJTF(T 3?w-2l^ aYr aTJfW crVftv j^zr-jf t o r s t ^•fhftdrt l i ^ 
3ntf?T j^TOyft 5TTJ "ftair 11 ^ r if^ Rrr t "f^  mff \ f ^ 9T ^ ^ PTTS 
tnrnr "PRTT 3^ 155 ?r j s ?^  f : 
a. "f^arnriTf v r JTYI&CT 
2» USY JO 22-23 
n 
9fl* I 1Wf 1^ gis^ ?r T5irf^ % -f^ wrnr ^ JTF^ j n t r r r ^ sfriR 11 * 
T ^ S^ m^" I TTJ^ pff^ TTiJ 5?, -ftFg ??iT ^F flt" JT 3 ^ Jf^im l^JTJ QTlt?H 
ij^ ?j^  «r T^PT, y?% ??7nT 5f "ftnr ^r f^ ^ iwrr tirftFi 3?r 
% 9s?r ^ "ft 5r> 3w^r ^ 3^ 5n-5 «Tnr I , wi if 3 H ^ mcfrgn ^ 
sV?ft I : 
2. ^ I v ^ m ffT?i^ ^ ^rrt", 1FF-2p tftTHHl" 3fT55 6 
3» qst JO 8 
82 
^fs TPwTtt }rfH ^  mil 
57 w cq-PT 1 ^ r 5PTr ^ , ^ frm I'ftPiT^i i 
^ »sh i : 
3^ " JR ^ rffti wiailYi 
:?if 5 f "ftR i ^ r m^X »r<^  ^nrY jjrfVi i 
«IT1^ 3n"ff1^  s")? upr, rt% xrf sYfV rfflrft* 
cPTifrg^  ?rcT5?^  fOT 3rfV %, ^ H3^  ^Tft\ i ' 
l» ^n spTsfrcH WIB^ 3>t 5 P r t IPT - 2 , tUTTflFfr f JlKJJ 8 
2» U?t ITBC; 30 
3» IISY : t l^ I 
S3 
^ ofrqT ^ ^ 3rTtrrt tTT gpT ^ ^ 5S?^ ? : 
APT is[| ft q-i? ^ ^r, 
a^pr T^?T firmT irflw JPT, 
nY ife au TRT 955 5TTgf I I 
3U JR 1 ^ rft" iI5?T W T ^ I I 
ffTiiY ?rrfB nrfh ger r W . 
rfir rftr Tftr sl^ ^nr ^infPii 
J?* If <rR fcjflft" T f i wf]^ 11' 
HffTT S ^ - ^ 5Jr «Tn T^pr JPT -ftrr 5JW«7 ^VRT n r f^ i TUT * r 
?t (T> ?f5fr ^ 3 ?t GTTr^  I f 5Hl?f^  3e«Tr 3T^ • r r r iirft^i »pj % 
84 
srfii ?Trfi3 5ff« jfttcT frrfe mr ?fgi^ii 
ITT ?r5 3j^ ?ftrr ^ r t t g f ^ r fsmni i 
5?fr ^rr ^ "ftrwiTurrf % 2^* f^N>5^ TT w ^ I : -
5J rt T i^rPr i?TT nf ij-ftit; cr^ Tsr ^ T ^^ w vft 
FTIT ?i% 5jg8r grrfkn ^rft" sppft JIT^I 
•f^ Tprr fti^ mm T\^ Tmr 3f?»rT^  11 
2* q?t, 5155 10, JO 3U 
85 
^'^m ^ «3TO 5>T3T dfsr "^fe* mi ;rg rrrl 
d^rr trfh a t r =iT q-cft ?w ^ -fe I cn^Tji 
s'T^ MF^ g^r srh" n?^ T T 3^gT^ j^ t^ ^^ T q»T ^ "PT "fimmn 2t m 
3T% f ITjff qrt HIT - ^ r ^ n 
I , ^ -final HTJi &, f5iH?i^  g i t ? 1 5 g n ? w ? ^ l 3 r V r - f ^ r r m ! i f r jwft* 
qr J?pw • GfrfcT ^ ifwTnr FOPT 3rTHTT I Piiir JITW sjffh ^ q r w 
sw (TO ngs^ 3ff^ ^ 3nlT ?ar ij GrrrcTT I , , arn^r 'H ^ ^ ^ sfprwr, 
JW IW 5Jr|TO ^ 3!33"fiT ^ g t ? f r l JlTtcTO n ^ trftufTH 5f ?ft"f5T?T 
I g 11 :iTuirf<^i«j j<f^ ^ W I T T ^ ?IT% qr ^ ? f t t , ^ ? ^^ gf tr^\ 
SB 
5 r 3f^ 5TcTr I 35=^ "ftsjft" ur'tTH If qg sfg^r w f ^ ^ l i q& 'err 
87 
•f^  m^T <uRitir yy g t l i ?qr g t i n % ? i g s 5 f r l i f«wr i^rw-
J7PT!JlTr5 57 E^^Fti 3[T^ % JTPW ?^# «W 1^ JTTWfll^ T!! 57 ?n*Fll 
3rii:?T7fh75 g l^ ?r 5 r ^ JTOI gi^ ?r o r t o ?> 5inT7 l i 5^ wrt % 
m^ ^T^ ^  5:3 sftr H5? 57 3g3ir "ft^7 sih* 371% 3srr % 1?IF r^^  
• f^r? ^ H 5l"i 
j?7Hzi?TnTT5 % m^ vrt^ f i ^ qr •PrRlcf'fijfi jsmf 5Y 
cqrr 5J T^7 m ?T5?I7 I : 
1. TT^:^ 5raT(T7 
2. "ftTU5^g-m 
!• JIH5 Pd-t^ 5*^^ iltT7 «^»^  rn? ip;: gwf, JO TO mo 
2» f^T ffil^i^ 5 t ?r73irfi«5 ^ ?in-"j"fh5 5^7 jt i i jo ?TO 250 
88 
^cfl"^ g^:qT^ : 
1. gfi - irf^ JTr 
2. ^ K - qfsHT 
3. ^ci=TpT ¥r "^ i^^ r 
4 . ^ ^ - vflTiq 
5. iR 3rK ^mv 
6. ^ n ^ H^ ccTT 
7. g^ v^ lclViTT 
8. Ticlfm # 3iqUIT^ 
90 
g^ - qffin" 
g?^  ^fh?^^ ^ ^ j ^ cjTJ ^ I 
"cff w g^ 5 ^ s^fTDTr I " 
S i^TT H ^ I f^ vJfTi^ ^ g?^  ^  p^n" IS 
s^ l tJTTT 3iH r^cisf! =^^ JTT==iQ I ^ cfFH" ^f^JR tiW p5 g^ RT -i^li5N< 
^ W ^ c c l I , 3^ g?J tTTj "hw ^ fTT ^ 173^ »T!- ^ ^ ^ srTcJT 
I I gf: ^ HTtj^ r ^ % 3FF^ m^h I i ^ nf^ iTT ^ ^^^ gq?r ^mir 
I ?rp^^§ ^ ^ rf I v^T jpiRcft" ^ g?: ^  ^ iin ? 3 ^ fTr ^ 
A f^ zTT F^TT 1 1 ^ ; r n ^ ^ ci^  qr +'rdyii TT ;i^ ^r^ »fr ^ ^ ¥r 
$5 ^fcci =T^ q^ ^iq^ I ?rnrrft¥ trmr ^ ^^^ TT stj qr 
^mr^ ==1^  ^z ^ U T I f^is^ q^  ^ ^ 1^ fenrr ^t "^ ft ww^ I i 
^^ i^[s^ ^ 3F"<n^ 5qVrci ^ ; r«^c i ^ O T I I g^ ^ i^v^ rr ^pw 
I. r^TH § ^ ^ 'fT^, T^T 7iuRcf[*,g^ ^ ^ t iin, ^o i 
91 
^z ^fT ^ r^r frr^ 11 ^ r .ifjTpft ^ 3i^ jrr^r tirt ^]- «t ^^ f^  | ^ 
j ^ r r grofr ?r ^ ^ft Em ^^^ Ef mft E ^ ftis? 557 3b:-
^r t^tra q?T ?fcTr l i 3?^  grt Mit ^ET^T 3^ J ^ ^ P T ^ ?w^i h ^T^Z 
^ g>r qfft l i ^ ^ 3ifT iT>Pci-ci *^ 3TH 3{frT ^ Tg srrfTri ?r«r 
^ ^T fT?T3^  % 1s[^ TiT% fsffPTf fTT STTT J^tTT^ "f^f ^R , HfrT 
Hffj?^  r r j;1%j;r 3HFn 3TT"7 3T^ rfr=ftii g^fft I : 
Hfr 3?^  r r n-fg^ Hf 3Fn3FfT Imr :3^TZ\ 
r^f^^ 3Rrr 3iJr"f^r, 3HH f^rg t i t i r^ i i ' 
?^Tr -ftis-iT, jT j^i? qr ^pjm: ^ -^T^mrr gf Grnrr l i m 
3fq^  1 ^ ^f Frrefr 3?^ ^g jsrm" I 1% 5>#ra)rri[ ^ t g t ^ Jl^^^-I^^g if 
^^ ^ "^ ^ Z5 i, qrq-f 3rrr :H ^ HES^  ^ ?gr I "f^fr gg^ fq 3 ^ ^ 
^ rej^ gT frf ^T^ ^ l^ iiTg" Horrr l i 
HH ^ ^ H5^ ^^, 1 ^ 3WTSf $r nm\ 
2. r^ HJi^ grufr, 3?^  ^g ^f -"5^ 7,5 j * 1 
92 
^ 1 ? "ff^ r^ I : 
U^ pert ?ig^ Jpf J^ ? ^ griHT ^ ^TPT-rc^ f ^ T ^ i) "folF ^«I^7 3r7f:^  
i^T\ 3 1 ^ 5^ ^ F i w 1^5^ 3^ 5T1" ^ ^ r T T 7 f ^ ^ T'gFq' ?5t7t "ftr^m* 
^ r f : 
rK3jg rTrr ^^rr 3^, 3ra?r ^ 3irrw i ^ 11 ^ 
ffGfJF m ^ 57^ TTR ^l Jf^Z JJfl't ?77oJ-3l-ft ^?r :?7"f^ ?T?n"r 
5)t 3W^ ?7s^f ^ ri5Tt « f f h 3fTJT-31?Tir 5)T% f ^ 7 r^f 11 3T?rfff ^ TPT % 
W^ 3^T m"t% S H J li •ftttT7 i 1 ^ W]- FTK^ ^07 r^T l l l?r flt ^ ^ -
J?? 5 t ^ 3 7 ^ ?T25 *^, r^fT7 rnrffT srtri 
I. r^ nJT^  grofr, 3?^  ^^ 3if m, ? T 7 ^ i*o 
3. T^5^ m^jft ^ ^g cf)t"3k, HRit 20 
93 
^rR^g m"f^ JT^ J^  ?i^ 5"f ?r ?T^ ^7^ 3^TZ ?rH ^^nif ^V 5)? w l i 
3i^^ ^n? ^g 5)1 w qriT gTHT j ^ ^ m 
^ 5 ^ g i ff5?, s l^-rr l^-rr?Tl-^ i 
(n^^^rFr i[^^ m ^TT % gjoif T^ ^r ^ ^ ^inr f^rrri I : 
iFT JT^r trnif j^fh, 3^ ,^ r?r 3?^  i rm 
^T ^ ?TT^  srf i^T? I, 3?f1" ?r 3gTPT gjT-
3f^  JT^  ^  I^TT Tfi rHITJ I 
^4 ?T^ g) 1%fTrr-g^  nn ^n? si" 3g^prii'* 
2. g i t , Hr;3t 1+9 
3' gst , frr^ 107 
94 
qr ^ ^ ^Y ^TZ-^rz mfHif^ ^^ 3^ '^j^^iz^f 35 r]^ zs^ 
m ^ jj^ ^ fraif^ ^z^ 371^ sq-f^  mr gr^nr i^ f^  ^ i rtfhrr r t sfntr 
gfU ^TQ ^ sff 3lfr 37# ^ - S H ^ tpff Til HfqT 3iqTT ^^ SF^ ?^Z 
^f^ 11 ^E wt m^ JTfy ^TT ? i t I ??T iiprr ^ 2)f^  ^ s^i 1%T?ir wt 
sf-Q FTcpfrr I, ^ wj^ l ^ l ^ ^^^^ ^s" ^ irrr I , ^ 5J ?mr sirfrr l i 
51^  n HTJT 35 7H ifgjT grrrtftr^5) 3?T^* z^ ^ F ^ r cT^  er?f alf m ^ zi^rr 
fl* ^ ^' ^ 
jit iR iJFT rr Tf rfPTI 
^M^ 55 3)T ?Tt?f H , : l " ^ ^Z ^ irf-f^  I I 
^ 1k<ft VE T H I TI¥ , ?Ttj Hi Tfe ^rf^i 
3FIJ ^rlf a» ?nTrH 3ffT ^=f J^^ 3rrFT ^0" JJ I J?^ 5)T 3pJT J? p^-fTrfs^ r^rT 
qr 3rr?Tt^  iT w ^t WT^ I 3rrr ^ r 3?^  :}fr?ft^  l i ^ I R ^t F^ T rT r ? 
!• HfT 5FF3ftg^  ETE^ ^t srpft q ^ r «rT, ^ JT^ ^ ?rs^i%i;r JTS^ 21 
q"0 76 
95 
EI m^ TT i J j^T jiTfrn g 3T^ iTfr Ef, ? T ^ ^ ^ r T? srrir 3W[% 3{rq' 
w^ nl" r^jtr^ % q-rn ET\ i^z ^ ^'^^ ^r ET ^ETT1^T\ ^ ?)?rr 
I "ft) 37r 3?^  f ^ f r ^ ^ n ^ 31^ gft 3TTT FQJ 2^ «:^r^ f^^njT ^f r r T? : 
^ 1 H ^ 31^ ??• Tff, ^^ 3ni[ srnr^i 
^ ^ ^ ^ =T^ 3^ I , tg" f'K 1% 3ir? 11 
I mm crm ^JTT^, ^r?! ^T ET ^TH I 
I fiffRr 3^ ^g TT, "3^^ 1% ^ HF^ ^g rrt ?giT J5 J ^ ^ qf TH^ I f ^ 
•fpTTST Ti^r trr1%^: 
^ ^^^T 1kT^ ?T3)r, T I (=Tr|1' ^ VE I 
?Tfl3?^  3Rq-r Grrq" ^r ?TrtJ^  ^q^rr f^ZTrr I "ftrfT^ r I^ JSTT j p ^ - ^ PT ^3?? 3H 
tr?^ ?Tc=fTr "^  ^^ TT ^ m r l i ^ E^ ^TT ^ ^(R 1^r\ GfTfr f ag 
I. ?TfT j^TTRt^ ?Trj^ 5rt ^r^TiFTf «r^, JJ?^ 3fh" ?TS^ ^"f^nr ,3:55 21, 
pro 76 
2«q^ 22 TO 76 
3. ^ g t , 57se; 25, i'O 77 
% 
ai^ nrr ^m ^ mf m^ m, 
giF 3 ^ ^ ^ i : 
^wt tir1%F: 
?mg?^  ffm cfjgr ^s1" ^rrT, sm^ ^rq ^ 1 ^ ?Trg^  i 
?ffT ^pRtg^ ?mw m ^ ^ Tl^-irfj] }{ zft 3rfiJ5) Q^r^m^ ^firrr 11 
j ^ m^ 5rt 5"fg ^ frrq"^  zi^ Z^T ti^ ^ ^ EI^ "feq" ^vnt I-
jsFFsfTg^ Hng?^  gftjTl^, r m JTITT EJt^  Ej"Pr ^Ts^ i 
i?Tc^  ^Gft^H ?Trg^ wt ^ r ^ t cT3^:^rq, 3?^  3rrr grse; q-fi^r 29, JOTS 
2. ^ , ?T^ 30 TO 79 
3« g^t, grs^ 39, JO 83 
4. 3)4 w5 " f t ^ 3T55 12 q"0 89 
•; grl", 3rs5 14 g'o 9o 
97 
f^^r^ g m r , # r ^ ^ ^ ^ ^r^ grm* ?w§ ^ r r ^ r I , ^ 1 % ?ffT ^^^f t^ 
fi^T 3^T ^ jfl" ?Ri ^r^ I , t^H^ t:^r^ *^ 3kT nr^ Ttmz 3-1T TTT n^f 
TE trirf, "f^ HT^^ f g ^ Jfr ^n-l ^l^^T 3 | TirT I y^T t^'Wt ^Yfh 
3friFfT fn^^ 11 g? g r fWcr 37rt 5Jr tiTT^ U^ TEUT t • 
^^t% ^ ^T^T ^ "fgrfTfTi ?)> g g r r ^ t r ?T% fg^nri 1 
j i t ^ ^ 1 ^ ^ ^^ -'ft'"ftI f^^ ^ ^ t n j?l -KT^ gj^'frii 
j3F73frg^  ?TT £Jlt T I t-zTPTi Hfi 3?^  rirfh f^rf -ftwf^* 11 
^ ciT?rt I f5) ?Try ?J;55 I 3T>^  ?:^ ?Try I : 
^r^ 5rt TffT 3)1^  3)T^ cifPT ?=ra)f7r l i ^a 3FfTT ^ t:jrr^ riJrrrrr l i g? 
3f^ 3TTTq Ir iRTir?" '^ f^q^r r^irr l i 3 ? T ^ TUT gi> 5>T^  ^ q r fr^nri 
3)H 1w7?rr rt" j ^ ^ q^nrr OTT jr^frr l i g i rrnrr ^ TTTT 3)Z^ ^ F JTt 
"t^f^ ^H^ ^ uTorf *^ :ir?T ^Tfff 11 HniT ^ (^ >T !^ ?rr I "ft) g? ?Tnrr 
^ I , 3f'^ fT Hfrrrt TJ-g I , 1%^^ g? # f r t ? Jfr th'^fr ^ TEC^TI Z^ 
2. ggt, ?T^ u 
9S 
*^ rgfTT 11 1 ^ ^ ^ j ^ 5i?i ^ TEW jfr 3{q^ c m ^ ^.TET ^ 3W^ 
3{:5f J5 ^ r ? Tiim' i 3crt qqnr ET^ « t fTHrr ? ^ Frrtgrr ^ TE^T ^ 
5)T qrr n^-frr I : 
UTT T I c=TtT?Ti I ^ r | Tftr ^ qr^ 11 
mz ZT% cur^r 1 ^i ikmr ^T ^iE^n^vr 11 
^ ^ 1% ?^ rf% ^ rn r i q" ? t ' i i ^ ^ qTFrrii 
^ J? fTH JS^rrrri ^ ? T ^ sit f^n" wrrr i 1 
THrf C5i?f gjj^ t^  % m"?n' 1 t l?t TE^ f k ^ r 11 
^ ^ ^ ofrr J^rrf I gr 0=1- j fh TS'^ J^rrTi 1 
^gHPTT nE M r r r i ^ ^ ^ f m h '^=m-TT\ 1 
^ ^ jiry -^iT 5?T «^ iT uPTn I ^> n^icr qrgjT 3Frru lY J R I , 3r3frr, ^ r 
r^^i^n ^ ^ qT3)r ?T?rrr ?r 1%r7n wt ^ EI 1 ^ ^ T T I T qr^r ^ n l " ~ 
2. gst , grs^ 9 
9^ 
3» frrfFH^ mr Fg?^ 
^Fg 1 % 5 # 3rs5 Jf "q-TJ^rfJTr" fit g^r ^rrf 1 1 ' 
fTTT gjf F^?^ nar "fr^rfh nt ^m tr^T ^ E^ EI ^ ^ l i 5?fMrTF 
r 
^ 3?^  3T2r ?Tr"i%^ ^ Jifjtifl- ^ ^ ^^ 17^ uj? ^ r 2?! 4^ ^i^r ^ n r r I* "3^*^77 
Hfh ^r^ oiwr ^ ^ fTT3i3, 1%^ 3f3Fr?T j r f h 3 ^ ^ ?TJI 3?^  jmrf^i^ 
m ^ t , ^ "ftrfrt- ?r 3^ ^ I , fsin^ arf^rm ^T^ g t^ q^ *^  ?r q t I 
3ITT ^ 3T^T^ 3?rF F^ lfM 11 
!• arninf qr^rn? ^ i q t 3rmfr ur^fr 5ft jffT-qrf^jrr, qio 605 
2. 
mo 
1 ^ , tT j^T^rq, TFUr fT?jT^ n7 aitr dgr^ ^?JT ^rj? 30" 1^ ^ F^hrf ^ 
rTrgr I? g^l' ^ JTTTT^ W ^ T ffR^ 3frrr 11 gq^ nrH-^T J? 3 l t f ^ 3T«rffT 
FJ^ TD? ^I' 1glw jq^rg •f^ ^^  TTf 11 HfjJ^r trri ? T ^ wf E"^  m f ^ i r 
^ , ?r-it ^ "^n^-^-ft^sT" g)t -f^ tisi 7?Tr^ jrr'RT ^ 1 ^r^^g, g ^ ^ , j r , 
g?f?rr, Gfrq^, ^^^ , 1^^, Srwrr, ! ^ m , ^ P T ^ , TTR-, ^Y^T s tq r , 
11 "ftr^ ^n? ?)'^  ^ r t '-it ^ f r ^ ^ ^ 3H5ft- j?1%qr JTTI I : 
frr^ ?TfHrlT^ g^T ^rtr ^ s i f ^y ^z ^T^T 11 ^fnTtr^ mf jf^ t ^ 
3m^ 5ffFrT I : 
T]ET ^1o^ n^ ofiT 2$ 1^%* grr q"R, ^f ^TE ^f^\ 
I. g?i?ft^ r?T TFR^-jtrfin"^, ^rri ^u^ 23/1 
l O l 
gfgrT qj?! ^T^ ?TT^  rirf^ crrfr, ^1¥ frt" qffH trfVffi i 
Br ^  ^ 3fr^ ^l:^ ^ti ^rtr, tftz^ ^t^ d-ft^f i 
-rtnf sret -fe frrd, ^^3^ ^rrtH n%?f 11 
"?T?fHrfi" B) ik-^T iT^  IfT criT sir ?wfrr l i JT? frfrrrf^ ^T 
^ET^f^ 11 Ji?f ^5 ^TZ ^Tz ^ c^frn ^^T fkrr ^rr^? gf^rr 5i5) 
^ ^ JTt gH M R *^ STT?, ^ ^Tl ^ W?n ^ i tft-^ 5it^ UTTT^I 
3H "f^ iTfrr ^ "ftrm 5Jr JTRT ?f?r y?T ^mr I ^ ^r r t "fq^  2f frT cfrn w^z 
^ ^ wT^ ZE ZET i 3ftz g^T-g^T cT^) j ^ ^ ^n z ^ ^ 1 
fbrr 11 fTf  HfiJ^r qrjfh '^ Hnq-?i^ 7Tt ^ ITTF F ^ i ^ ^r fhur^ "ftf^ ir 
fftTTfl 5?fl"fl JTTPT g?!^  ^ 1 " rl"lTT I I 
q^ m ^T^T ^ ^ ^ m ^TR 1k^ ^f ^tfhi i 
3fr5 JT? 55 t^ '^ ^ '^ crf?j=irf^  ^fz arrrtfrri 
2 ' ?rs^ 59, JO 58 
102 
rJTPT ^1 zm ^^^ ^ ^nrr Tii, f ^ g ^n? ^ l ^ r fT^  u? 3frurr?t? 
ffl" wr^TT % ?wr^ 11 JTif qrq" srt^ 5 ^ 5t ^ ^ "f^ i^fH" f 1 ^?f 
^ - a r ? t ^ frtt "f^ r^r i i 'JJM V r ^r, wti ^tr m- ^r ^ r q - i r 
^E frT" r^5fr«r i trrq" g^^ grf 1 
JTI' -f^nr^ 3iq^  q?" T]TEf I 
3wr «^ rf q^ rT ^rgf 11' 
5)Y frf ^ u-mj ^ crnrr r^r fT^ jrrr l i g^ q^f atf fnw ^ ITTF GRT 
•frnrr t ^ ^ frq-rrrrr sTt^ rfr E'^^T ^nr TET\ C^ C^TT I, rr ^ET g r^-fsr 
n^ jJT ^ i ^ 3fr^ri i?T ^r^ ri 2u^ gfm ^T ^urr rii ufY p q"1^  
!• ?TcT 5FRtg^ ^TE^ ^ ^PTi", J^ f^  CTHf^Tr, ?P^gT^ , ?ts5 66, TO61 
103 
jmiFf 55^1 
^ ^H ri1% ^ f^r rTnr, 
HUr ^1lr "^fM jHT^ii 
^ nftftrf ^ nfih 'f^^' qr w^r r^r I : 
sit'^ sfFH ^ TTU ^t", ^? ?m 1%?nrnr 11 
r r fh ^a fri I^TH ^rgf, 3Rgr "fe^ j^nr i i 
oFRtgR m f^f?! -f^rT, ^rf^ ^TFf ornr 11 ^ 
j ^ u r ^ r I 1% ^ r l 3FII "ftjfr^  Mt ^r^ 1^ ^T^ 1^3 5?T^ ?mffr 
5)t ^r^ 31^ o)Tf ^, 2mT ^ fg Hufirgi 1^  
g-ft?^ Ji^ rn? ^ru -ujfT f^rii^ 
2.^4 fl4 -ftSfU ?TS5 32, TO 93 
3. ^ , 5rS5 33 
t+' ^ , ?TK5 34 
5- g?t, ns^ 35 
104 
^ iffnr ?iFj;^ 5fr^ 3rfT ^rq 3fT ^ •f^ ?TR% qr wri "orr I : 
5fT^ qr ^rf ^rl f I 
q-frr Hif :m qrrfrri jorr,torr, crm mr'h | F 3fTr ^^ ^ ftRT f^it 
i. ?TfT GFRtg^ ^TE^ rT ^ r ^ , ^r^ ^^Er^^ ^ !i4 W t i , 31^ 39 J0102 
2. g i t gfs^ 1+0, JO 10 3 
3. g r t grg^ i+3, 3"o lo f^ 
105 
GPRtg^ ?Tr?^  nrt ^zr^f ^r A^ ^T^ "f^ grf I 1% 5?T?r srfu^ ?T^ ^ 
5?TTr mTi m ^gf I : 
qrtnfl" -ftrd^ rf grt" i rr^  g:? AGFT HT? ^^ qrt 11 
3{fT qncrJiri ^ftgrf^r 3itT qr^frrnr % 5?i ?T^d gfl' "srr g ^ " ^ 
?fq^ ^ Hi^ nTJTr ^ r 11 ^t ?WR ?^r3)r^ gr^ q f^l" ^ gt ^ TT 
t ^ i i ? ^ ^ ^ 37T |G % Pnf ^t arfrr I artr ^TT J^T^ 3^ ^anr 
11 qrff grr i^T 5)T% g3-g?i ?fr 3T3m 5)<r% grrt crsfl- gt oftgrrqr 
3?T3?r s s ^ E\nr l i ^ 
2' grr gq^nf iFT^r mr^ ^4 trfrrTFg^rr 
- ^ ^ i/?T. 166/^^ 20 
- t . 
106 
I 1% sfrmr trrpq f^ rT 11 ^gr ^ crjfcrwf r«iq :^tf^ i t i V ^ 
T J^fl^ ^T 5)Trft f I ^ % 3Ffr^^ gffft I '1" J€^TT ^f ^^ grnrt l i 
^T^T z^TT^ I fT^ rr TTg j ^ ^TZT ST r^^ f f I ir^T Mt I y t r 5ftg 
• f e l l ^ q?tr i5 rTg B) 5:3 rT ir^T qif Jft ^ f^r E N F ^r1%Fi 
?H^r n^rur^ ^g i 1^ ^ tg gjr 5:3 r^r 3?3''^ g gjr^r f=ttTrf3TqRTpTn 
jji^r ^ aJFTDT g"i^r t "ftiH j^FT ^ ^ qf% ^FPTF ?TIJ ^F 1%^ 
ul?l Ji •!%•=!frFf3fFf^ 3?!F| qf ffF I , QT^ g J^ ^ 1kKt CT^ FT 5)F ^ f^^^^ 
^gf gtnF, 37rt CHJFT 3{1^F3rrTfr ^3T]^ ^ gfllil gT"^ STFrl sfl-g'lrfjTf 
?r i rg^ f%t cHirr j r^F t^ ^ f ? ^ F I ^ g ^ rn* FTFJ^F^ i r ^ r 
I 3TK ^ gg g?^g^-^r l i g? I rg^ ^r 3TP;F?T 3?fl" jgfFT ?^  ? f;i?T 
qrg TT^rg^ ^F 3{F«F?T I , crfhlw^ 11 3r%rF ^ J^FTT^  rt" ^tcr 5 t ^ 
^ F 3H^ 5)1^ fT"J=CT^  ^ THflFI ' 
?fff ITH ^' ^ g F T ^ 7 F 3TtT TT^Fl^TF ^' 3P^5 J T R F ^ F 11 ^ 5 
3{t^ ^ l ^ r r erg ai^ cjfTF ^"^rf H'??' W^ Z^ TC\T q r rr GfFfft I , 1 ^ ^ 
JO 10 3 q r j^tifT 
107 
3)!" ?f'^ q•^ "ft5) ^r^z gt jrrr i^ rf ^ 3{^TT jfT 3^ ?W5rr ^ ?T r^ 11 
^T^T ^ 3fmf^ ^ ^ cw ff^  ?rg ^ arrgfrn ^ T E\ ^rm' m m 3^ 
ng n^ trf q^ ^ 3fgH?* ^ f ftci q-rfrr i 
?Tfi ^Gftg^ ^riw ^^ 3)T "2f" 3^ T |F^ J7 ^l " p r frur^" 
"^" ant^ " Hw^ -d^ i^ r crMrrff g?^ I i ifr^ "55" ^T 'wn' ^^}\ft m 
11 ga^ ^i^ tlT^ 11 f ?Til* 3f^ f 5- - ?TiI 11 ^^ ?TT" 3 T ^ 
ir?T ^ ^ Tfrti^bl r^*^: 
flg r?5ir1^  3TTtrT, ^g ?TT^ , 5)?n 3THY im ttt i 
9rt q-rg'-Tfir ^7'^^Ti gri -ftt^ nfr 25 3ir ?^ T "^  c^fl' I : 
^^ rt ^f^ ^-ill TfH 3frl, 5i^cT?]l Jf& d'j-^l |2 
n^r I: 
31^ 3 1 
3. grr, "^ nrg^ T r^s^  17 
108 
^§11 3{r<r J^prg gjr ? F ^ u frlr^ifr 1^^r 11 cr^rf^fr^ 3^«^^ ?^m^5, 
fwgrHgr^ 3itT plTf1%^w^r^ s r j ^ q r FTSTC j ^ im f^^r^ q^frr 11 
?T3qt Hfi 5Frg 5rt '^ or %Tnr 3TfT f^?TrTfrr qr t^rgnr g?^ I i ?m 
uE ynr q r ^ a r r r 3T1"T ^M i? :f)-5T 1^<3r? qffrr 11 ^ i^t" ITS- ^ IOT 
«r ^ 3rr^ rn^rnr ^ f^sr^ "Tfrrr I : 
^JTTT J I | ^ ^ ^ 1 ^ , 1^^ ^TTT fsiH ifts-i 
3f1- 3f!-r tcrfnr ferrt l i ^ s?^ I , ^^ f g-^r mat gsj TT ar^^r tsTrr 
11 g? rrff £f 3fT qr g^ffT 13if r n^l rT 3^ ^r ^ ^fir 11 f jft 
^^T Tat ge^  qr, 1^^! ^TT sfrf^i 
r r fh ? i "fe^ 3 i^ ^^, rtrf j g ^ H^ ^ t ^ 11 ^ 
^ 3JE?f f -f^  5?T'fT?TiT ?r i^w^ ^T flr^ WHY ^r1%?i 31^  q-pmj r( 
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